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La obra que reseñamos es un trabajo colectivo dirigido por la Dra. Fanny T. Añaños-
Bedriñana, IP del Proyecto de Investigación Mujeres reclusas drogodependientes y su rein-
serción social. Estudio socioeducativo y propuestas de acción (EDU2009-13408) en el marco 
del cual se ha llevado a cabo la investigación que se recoge en este volumen. En contra de 
lo que suele ser frecuente en obras colectivas este libro tiene homogeneidad y coherencia 
mostrando la buena labor de la directora del mismo.
Está compuesto por un Prólogo (pp. 4-14) de Javier Nistal Burón, Subdirector General 
deTratamiento, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, 
en el que queda reflejada la colaboración entre el equipo de investigación y la institución 
que el prologuista dirige y “la utilidad que este trabajo de investigación ha de tener para 
los profesionales de la Institución penitenciaria”.
En la Introducción: aspectos metodológicos y de contextualización del proyecto. Mujeres en 
prisiones españolas (pp. 15-33), realizada por María del Pilar Fernández–Sánchez y Fanny 
T. Añaños-Bedriñana, se presenta de forma clara y explícita el proyecto base, la metodo-
logía empleada (sistema de muestreo, tablas,…) y objetivos lo que facilita enormemente 
la lectura del resto del libro. Reseño este particular pues es frecuente que los autores de 
este tipo de trabajo pasen directamente a materia y el lector ha de ir descubriendo la me-
todología empleada a lo largo de la lectura del libro.
El resto la obra se divide en cuatro epígrafes y un anexo: I. Rasgos fundamentales de las 
mujeres en las prisiones; II. Trayectorias antes del ingreso a prisión y realidades en el interna-
miento; III. La intervención en prisión: proyecciones. IV. Epílogo y propuestas de acción. V. 
Anexos: Cuestionarios de mujeres y cuestionarios de profesionales
El epígrafe I. Rasgos fundamentales de las mujeres en las prisiones comienza con el artícu-
lo titulado “Definición de los perfiles de adicción y rasgos de consumo en mujeres reclusas 
de Fanny T. Añaños-Bedriñana, centrado en tipificar a las mujeres drogodependientes y 
en el que se evidencia que la drogodependencia, en la mayoría de los casos, ha formado 
parte de la vida de estas mujeres. Lo completan los artículos “Perfiles sociodemográficos 
de las mujeres en las prisiones españolas” realizado conjuntamente por Francisco Jiménez 
Bautista de la Universidad de Granada y Concepción Yagüe Olmos, Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias, en el que los autores analizan los perfiles definitorios de 
las mujeres presas en base a un intenso trabajo de campo. Se completa este epígrafe con el 
trabajo “Salud física y mental en mujeres reclusas en las cárceles españolas” de Ángel M. 
Turbi Pinazo y Juan José Llopis Llácer en el que plantea la patología dual como un modo 
de coexistencia de trastornos físicos y psíquicos entre las reclusas.
El II epígrafe, Trayectorias antes del ingreso a prisión y realidades en el internamiento, lo 
componen otras tres aportaciones “La infancia y la juventud de las mujeres presas, una 
referencia clave para la intervención socioeducativa” de Miguel Melendro Estefanía, en el 
que el autor estudia el entorno sociofamilar de las reclusas durante su infancia y juventud 
y en qué grado éste ha sido un entorno de riesgo. Destaca en este trabajo las seis propues-
tas que el autor hace a modo de conclusiones. “Relaciones de pareja en mujeres presas. 
Violencia: tipos, consecuencias y aceptación” realizado por Araceli Fernández Iglesias es 
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un interesante estudio partiendo de las encuestas realizadas a 538 mujeres reclusas en 
relación con la violencia de género y cómo haber sufrido estos tipos de violencia, que 
afectan en mayor grado a las mujeres que se encuentran en prisión, pueden influir en sus 
procesos de reinserción. Finaliza el epígrafe con el trabajo de María del Mar García-Vita 
titulado “¿Qué sucede con la familia y los vínculos sociales de las mujeres cuando son 
condenadas a prisión?” donde analizan el apoyo recibido antes y durante todo el proceso 
condenatorio, el cómo afecta al estado emocional de las reclusas la relación con la familia 
y su entorno social, destacando como el mayor apoyo procede de las mujeres de su entor-
no y se produce durante su estancia en prisión.
Epígrafe III. La intervención en prisión: proyecciones lo componen cuatro trabajos en-
focados a analizar medios y métodos de reinserción de las reclusas una vez cumplida su 
condena. Así en el primero de los artículos Luis Pantoja Vargas plantea la cuestión de la 
eficacia de los programas de reinserción y con el título “Programas para la reinserción de 
mujeres presas, ¿son eficaces?” consultando la opinión de profesionales de las institucio-
nes penitenciarias, observando fortalezas y debilidades de dichos programas, así como 
aportando propuestas de actuación. Francisco José Del Pozo Serrano con “Reinserción 
laboral de las mujeres en prisión: análisis de la feminización de la pobreza en las reclusas 
y el tratamiento sociolaboral penitenciario” plantea en su trabajo el concepto de ‘femi-
nización de la pobreza’ -la precariedad laboral y la asignación de los roles tradicionales 
de género- como una de las explicaciones del bajo nivel de peligrosidad en la comisión 
delictiva de la mujeres.
También se plantea el grado de aceptación de los programas sociolaborales penitencia-
rios y su eficacia en la reinserción post-cumplimiento de la condena. El siguiente trabajo 
de este epígrafe está dedicado a examinar otros programas implantados en las cárceles 
españolas, en este caso bajo el título de “Fortalezas y debilidades de los programas de 
tratamiento de drogas en las cárceles españolas desde la perspectiva de las mujeres drogo-
dependientes” Iosifina Mavrou recoge y analiza las opiniones de reclusas que han estado 
o están en programas de tratamientos de drogas. Finaliza este epígrafe con un trabajo 
-“Autoconcepto y expectativas de las mujeres en condición de reclusión en España” -que 
a modo de conclusión general del libro nos ofrece de la mano de René Deibar Hurtado 
las opiniones que las propias reclusas tienen de su paso por prisión, cómo esta estancia en 
un centro penitenciario ha afectado y afectará a sus vidas.
Se completa el libro con un Epílogo y propuesta de acción a modo de conclusiones ge-
nerales y con el capítulo de Anexos: Cuestionarios de mujeres y cuestionarios de profesionales 
donde se recopilan y presentan los formularios de las encuestas utilizados en el desarrollo 
del proyecto.
En este libro podemos encontrar una investigación rigurosa sobre la situación de las 
mujeres presas en España, sus orígenes y antecedentes, estado y situación de las mismas 
en prisión, así como los planteamientos para contemplar las políticas de reinserción. Sin 
duda alguna será un buen y práctico instrumento en manos de los investigadores, pero 
aun más en las de los profesionales de las instituciones penitenciarias. Estos trabajos son 
reseñas
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sumamente importantes pues se ocupan de investigar, estudiar y hacer propuestas de me-
jora para un colectivo desfavorecido entre los desfavorecidos, y es de este modo, desde el 
respeto y la consideración, como se podrá avanzar en la mejora de sociedad.
